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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En el presente número presentamos “Dimensiones y métrica de la internacionalización 
de las universidades”, de Jesús Sebastián, donde el autor analiza el proceso de internacio-
nalización de las universidades que se desarrolla en dos dimensiones: en el interior de las 
universidades y hacia el exterior de las mismas.
De Sebastián A. Green Martínez es “El derecho internacional actual ¿un derecho pri-
mitivo? Una reflexión a 50 años de ‘The concept of law’”. El autor analiza la estructura 
actual del Derecho Internacional valiéndose sólo de los elementos que la componen.
“La ley de educación superior en Argentina y la institucionalización de la acreditación 
universitaria: de los cuestionamientos a las dificultades del cambio”, de Facundo Solanas, 
es un artículo donde el autor aborda los aspectos más importantes de la composición de la 
institución  encargada de los procesos de acreditación y evaluación en ese país.
De Juan Vela incluimos su ponencia en el Foro Latinoamericano sobre la Autonomía 
Universitaria, celebrado en Jalisco, México, en mayo de 2011 “Papel de los estudiantes en 
la defensa de la autonomía universitaria”.  
A todos los latinoamericanos les deseamos felices fiestas.